





























































































































































































































































Ｃ 6８ 男 記載なし 記載なし 記載なし 変わらない ６１ 記載なし 記載なし





変わらない 7５ 多少変わった 必要だがなくて
も良い
変わらない



















変わらない 4 かわらない 必要だがなくて
も良い
変わらない






















Ｉ 2６ 男 治療前より体の状態が敏
感になった






』 6４ 男 変化なし 大切で必要なこと パートナーなし
